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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Κατά την ετησίαν Συνοδον του Διεθνούς γραφείου Έπιζωοτιών εν 
Παρισίοις άντεπροσώπευσε την Ελλάδα δ Διευθυντής της Κτηνιατρικής 
'Υπηρεσίας του 'Υπ. Γεωργίας κ. Φ. Παπαχριστοφίλου. Τα πορίσματα 
της Συνόδου ταύτης θέλουσι δημοσιευθή εν καιρώ. 
Ό κτηνίατρος κ. Μιχαήλ Πίγκος μετετέθη εκ Χίου εις το Νομοκτηνια-
τρικον Γραφεΐον Αττικής, ώς Επίκουρος. 
Έπέστρβψεν εκ της εις Γιουγκοσλαυ'ιαν, Όλλανδίαν και Βέλγιον 
εκπαιδευτικής αποστολής του προς μελέτην θεμάτων του 'Αφθώδους Πυ­
ρετού ô συνάδελφος κ. Ι. Καραβαλάκης. 
Εις τήν εν 'Ολλανδία συγκληθησομένην διεθνή διάσκεψιν επι των 
νοσημάτων ατινα εχουσιν ως άφετηρίαν τάς βοσκάς, θέλει αντιπροσωπεύσει 
τήν χώραν μας ό συνάδελφος κ. Σ. Παπασπΰρου Τμηματάρχης Λοιμωδών 
και Παρασιτικών νόσων παρά τη Διευθΰνσει τής Κτηνιατρικής 'Υπηρε­
σίας Ύ π . Γεωργίας. 
ΑΦΘΏΔΗς ΠΥΡΕΤΌς 
Κατά τήν λήξασαν τριμηνίαν ενεφανίσθησαν ανά δυο μεμονωμέναι 
εστίαι τής νόσου ταύτης εις τους νομούς Κοζάνης και Καστοριάς. Αΰται 
κατεσβέσθησαν εν τη γενέσει των δια τής εφαρμογής τών ενδεικνυομένων 
υγειονομικών μέτρων καί τής έμβολιοεπεμβάσεως δι9 εμβολίου τΰπου Ο 
δσης εταυτοποιήθη παρ
3
 ήμΐν. 
Κατόπιν εισηγήσεως του επισκεφθέντος τήν χώραν μας κ. Own Διευ­
θυντού του Γραφείου τής Τεχνικής Βοηθείας τών 'Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν 
εχορηγήθη συμπληρωματικόν κονδΰλιον εκ 12000 δολλαρίων δια πρόσθε-
τον εξοπλισμον του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 'Αφθώδους Πυρετού. 
Παραλλήλως εχορηγήθησαν υπό του Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών αϊ άναγ-
καιοΰσαι πιστώσεις δια τήν συμπλήρωσιν τών κτιριακών εγκαταστάσεων 
του 'Ιδρύματος τούτου εις τρόπον ώστε να καταστή δυνατή ή λειτουργία 
και του τμήματος εμβολιοπαραγωγής κατά το προσεχές έτος. 
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Β'. ΚΤΗΝΙΑΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δια το Πανεπιστημιακόν έτος 1957 - 1958, Κοσμήτωρ της Κτηνια­
τρική; Στολής εξελέγη ό καθηγητής της Μικροβιολογίας και Παρασιτολο­
γίας κ. Θ. Χριστοδουλου. 
Ό καθηγητής 'Ανατομικής κ. Σ. Μιχαήλ εξελέγη Συγκλητικός δια το 
αυτό Πανεπιστημιακον έτος. 
Γ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1. Άποστρατείαι. 
Δια του από 20-5-57 Β.Δ. απεστρατευθη ό Ταξίαρχος Κοεμτζόπου-
λος Νικ. (Διευθυντής Κτην/κοϋ και Ίππωνειών/ΓΕΣ). 
2. Προανωναί. 
Δια του από 13-6-57 Β.Δ. προήχθησαν οι κάτωθι Άξ/κοί Κτηνιατρικού : 
Εις Ταξίαρχον δ Γεν. Άρχικ/τρος Ζαμπετάκις 'Αλέξανδρος, εις δν 
ανετέθη ή Δ/νσις Κτην/κοΰ καΐ 'Ιππωνειών/ΓΕΣ. 
Είς Γεν. 'Αρχικ/τρον ο Άρχικ/τρος Κνιθάκης 'Ηλίας. 
Εις Κτηνίατρον δ Ύποκτηνίατρος Τσαμπίρας Δημήτριος. 
3. Κατατάξεις. 
Δια του άπο 25-5-57 Β.Δ. κατετάγη εις το Στράτευμα ως μόνιμος 
Άνθυποκτηνίατρος δ άποψοιτήσας της Σ.Ι.Σ./Τμήμα Κτην/κόν Κ. 
Βλαϊκίδης. 
4. Μεταθέσεις και τοποθετήσεις. 
Ό Κτηνίατρος Γιαννόπουλος Νικόλαος, εκπαιδευθείς εις τα τρόφιμα 
Ζωικής προελεύσεως είς Η.II.Α., επανελθών ετοποθετήθη προσωρινώς 
είς Γ5/ΓΕΣ. 
Δια τής από 10-5-57 Δ/γής/ΓΕΣ τοποθετούνται εκ του Κ.Ι. οι κά­
τωθι δνομασθέντες Δ.Ε.Α. Κτηνίατροι 40ης ΕΣ.Σ.Ο. : 
Χειμώνας Χρήστος είς 973 Ν.Κ., Λεοντίδης Σωτήριος εις 3ον 
Σ.Π./Ο.Κ., Δεσποτόπουλος Άστέριος εις Ι Στρατιά/Γ5, Κανταρτζής 
Γεώργιος είς XI Μερ/Γ5, Δοΰκας Γεώργιος εις 983 Α.Κ.Ι., Ραπτόπου-
λος Γεώργιος 973 Ν.Κ., Σαρατσιώτης Άχιλλεύς είς 985 Κ.Ι., Γελαγιώ-
της Σταύρος εις 977 Α.Κ.Ι., Γεωργάκης Σπυρίδων είς 982 Α.Κ.Ι., Λα-
σπίδη; Χρήστος είς 31 Σ.Π./Ο.Κ., Παντελώς Σπυρίδων είς 978 Α.Κ.Ι., 
Χηνόπουλος Δημήτριος εις 983 Α.Κ.Ι., Κκριτζάλας 'Αθανάσιος είς 
19 Σ.Π./Ο.Κ., Μελισσάρης Χρήστος είς 90 Σ.Π./Ο.Κ., Τσίρος Περικλής 
εις 980 Α.Κ.Ι., Γεωργίου Κων/νος είς Ιον Σ.Π./Ο.Κ., Μήτσης Νικόλαος 
εις 982 Α.Κ.ΐ. 
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Δια της arto 24 6-57 Δ/γής/Γ.Ε.Σ. οί κάτωθι Κτηνίατροι τοποθε­
τούνται ώς ακολουθώ; : 
Ό Ύποκτην/τρος Χρήστου Άχιλλεύς εκ τοΰ 972 Ν.Κ. εις 971 Α.Κ.ΐ. 
Ό Άνθυποκ/ίρος Καραθανάσης Ευστράτιος εκ τοΰ 973 Ν.Κ. εις 
976 Α.Κ.Ι. 
5. Έκπαίδευσις Έφ. Κτηνιάτρων. 
"Ηρξατο εις Σ.Ε.Α.Κτ. την 24-6-57 ή εκπαίδευσι; νέας σειράς Υ.Ε.Α. 
Κτηνιατρικού 42ας Ε.Σ.Σ.Ο. εις ταΰτην εκπαιδεύονται οί, κάτωθι διπλω­
ματούχοι Κτηνίατροι : 
Αυγερινός Στυλιανός, Βλάχος Νικόλαος, Γενιγιώργης Κων/νος, Δα­
νίας Βασίλειος, 'Ελευθερίου Ελευθέριος, Ζαφράκας Απόστολος, Λοΰπης 
Σωκράτη:, Οίκονομίδη; Βασίλειος, Σΐμος Ει'άγγελος, Σιωπάς 'Ηλίας, 
Χατζής Βασίλειος, Χριστόπουλος Κων/νος, Γουνιώτης Βασίλειος, Μπραΐ-
μης Περικλής, 'Αγγελόπουλος Δημήτριος, Γιαννακοΰλας Γεώργιος. 
6. 'Απολύσεις Έφ. Κτηνιάτρων. 
Άπελΰθησαν των τάξεα)ν τοΰ Στράτου οί έφεδροι Άνθυποκτηνίατροι : 
Άμπατζόγλου Δημοσθένη:, Ξένος Γεώργιος, Μπαζάκας Γεώργιος, 
Λοΰκος 'Αθανάσιος, Στάμος 'Ηλίας. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Έπανήλθεν ες Η.Π.Α. ό κ. Ά χ . Πανέτσος, 'Υφηγητής τής Κτη­
νιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ληξάσης τής υπο­
τροφίας του. 
Άνεχώρησεν εις Γαλίαν δι' εξάμηνον μετεκπαίδευσιν εις τον Μικρο-
βιολογικον "Ελεγχον τροφίμων ζοηκής προελεύσεως ο κτηνίατρος κ. Ίωάν. 
Πορπόρης. 
Μεταξύ των μελών τής επίσημου αποστολής τής Δημοκρατίας τοΰ 
Σουδάν συγκατελέγετο και δ συνάδελφος Χουσεΐν Μπέης Δ/ντής τής 
Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τής Χώρας του, δστις και επεσκέφθη διά­
φορα κτηνιατρικά Ιδρύματα τής περιφερείας "Αθηνών. 
ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
'Ελήφθησαν : 1) Τα συνήθως λαμβανόμενα έπ' ανταλλαγή περιοδικά 
και 2) Anuarul Institutului de Seruri si Vaccinuri Pasteur, Βουκου­
ρεστίου Ρουμανίας. Τόμος 1ος, 1956. 
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Β Ι Β Λ Ι Ο Κ PI Σ Ι Α ! 
Ν. Α Σ Π Ι Ω Τ Η , Καθηγητού Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας εν τη Κτηνιατρική 
Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης : Κτηνιατρική φ α ρ μ α κ ο λ ο γ ί α μ ε τ ά 
θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή ς καΐ σ υ ν τ α γ ο λ ο γ ί α ς . Λεύτερα "Εκδοσις. Θεσσαλονίκη 1957. 
Ό Κ α θ η γ η τ ή ; κ. "Ασπιώτης κατά τήν ουγγραφήν των προσφάτως έκδοθεισών 
Σημειώσεων Φαρμακολογίας, ε&εσεν έαυτφ διττον σκοπόν : Το μεν να εφοδιάση τους 
φοιτητός της Κτηνιατρική; με διδακτικός Σημειώσεις εύληπτους και συνοπτικός 
επιτρέπουσας εις αυτούς να κατανοήσωσι και άφομοιώσωσι τάς βασικάς γνώσεις 
του κλάδου τούτου της Ε π ι σ τ ή μ η ς μας, το δε να θέση είς χείρας αυτών διά τάς 
μελλοντικάς άνάγκας των ώς Κτηνιάτρων επαγγελματιών, Σύγγραμμα περιλαμβάνον 
πάσας τός αναγκαίας γνο')σεις και δλα τά νεώτερα δεδομένα τα άιτοτελοϋντα το 
Κτηνιατρικον Θεραπευτικόν Όπλοστάσιον. 
Και ή απλή ά ν α δ φ η σ ι ς τών ανωτέρω Σημειο')σεων αρκεί ίνα πείση τον άνα-
γνώστην δτι ή προσπάθεια του κ Ά σ π ι ώ τ η ύπήρξεν α κ ρ ω ; επιτυχής. "Οχι μόνον 
περιέλαβε είς τάς Σημειώσεις του ταύτας πάντα τα χρησιμοποιούμενα εν τη Κτη­
νιατρική φάρμακα άλλα και μέγαν αριθμόν συνταγών δυναμένων να χρησιμοποιη-
θώσι προς άντιμετώπισιν τών παρουσιαζομένων, εν τή κ α θ ' ήμέραν πράξει, ποικίλ­
λων κλινικών συμβαμάτων. Ά φ ' ετέρου όμως δέν παραλείπει ν' άναφέρη και τα 
σημαντικώτερα τών εν χρήσει π α ρ ' ήμΐν ιδιοσκευασμάτων ώς και τάς κλινικός 
αυτών εφαρμογάς. 
Αί Σημειώσεις Φαρμακολογίας διαιρούνται είς δύο μέρη το Γενικόν και τό 
Είδικόν. "Η Γενική Φαρμακολογία περιλαμβάνει τήν άπορρόφησιν τών φαρμάκων, 
τήν αποτελεσματικότητα αυτών αναλόγως τής όδοΰ χορηγήσεως, τήν μεταφορόν 
προσήλωσιν και μεταβολός τών φαρμάκων, τήν άπέκκρισιν αυτών, τήν ενέργειαν 
τών φαρμάκων και τους παράγοντας τους επιδρώντας επ' αυτής και τέλος τήν Συν-
ταγολογίαν (Φαρμακοποιΐαι, Μέτρα και σταθμά, Συνταγαί και μορφαί Φαρμάκων). 
Ή Ειδική Φαρμακολογία διαιρούμενη είς XXVI Κεφάλαια, περιλαμβάνει κατά 
σειράν τό κάτωθι θέματα : 'Αντισηπτικό και 'Απολυμαντικά, Φάρμακα δρώντα τοπι-
κώς, Θεραπευτικό αέρια, Φάρμακα δρώντα επί τοΰ Κ.Ν.Σ., Φάρμακα δρώντα επί 
τοΰ Α.Ν.Σ., Φάρμακα δρώντα επί τοϋ πεπτικού, Έπίδρασις διαφόρων ιόντων επί 
τοϋ μεταβολισμού, Μεταλλοειδή, Βαρέα Μέταλλα, Διάφορα δηλητηριώδη άλκαλοειδή 
και γλυκοσίδαι, Φάρμακα δρώντα επί τοΰ κυκλοφορικού συστήματος, Δηλητηριάσεις 
και αντίδοτα, Φάρμακα δρώντα επί τής ισορροπίας τών υγρών, Φάρμακα δρώντα 
επί τοΰ ούροποιητικοΰ, Έ φ ι δ ρ ω τ ι κ ά , Φάρμακα δρώντα επί τοΰ άναπνευστικοΰ, 'Αντι­
πυρετικό και άντιφλογιστικά, Ά ν θ ε λ μ ι ν θ ι κ ό πιροπ?ιασμοκτόνα και εντομοκτόναι 
Σουλφοναμϊδαι, Ό ρ μ ό ν α ι , Φάρμακα δρώντα επί τοΰ γεννηττκοΰ συστήματος, Βιτα-
μΐναι, 'Αντιβιοτικά, Φάρμακα διεγείροντα τήν αΰξησιν τοΰ σώματος. Βιολογικοί 
θεραπευτικοί μέθοδοι, Ευθανασία. 
Τέλος Πίναξ περιεχομένων λίαν λεπτομερής συνοδευόμενος και άπό Πίνακα 
τών ξενογλιόσσοον όρων και ονομάτων συμπληροόνει τό περισπούδαστον εργο-ν τοΰ κ. 
'Ασπιώτη τό όποιον αναμφιβόλως άπήτησεν και δαπάνην σημαντικήν άλλα και 
προσπάθειαν μεγίστην. 
Ε ί μ ε θ α βέβαιοι δτι Φαρμακολογία τοΰ κ. 'Ασπιώτη θά καταταστη πολύτιμον 
βοήθημα διό πάντας τους κ.κ. Συναδέλφους. 
Κ.Β.Τ. 
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Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
ΘΩΜΑΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 
Τήν ήμέραν κ α θ ' ην ε^ρουον χαρμοσύνως οί κώδωνες των 'Εκκλησιών πανη 
γυρίζοντες τήν Άνάστασιν τοΰ Χρίστου, ό Θωμάς Φανουράκης ύπέκυπτεν είς το 
μοιραϊον άποτόμως, άπροόπτως και άκαίρως. 
Γόνος αρχοντικής Οικογενείας της Κρήτης ή ότοία προσέφερεν ί)ψίστας εθνι . 
κάς υπηρεσίας εις τόν άπελευθ-ερωτικόν αγώνα τής Μεγαλονήσου ό εκλιπών συνά­
δελφος εγεννήθη ι ό 1882 εις το Ή ρ ά κ λ ε ι ο ν τής Κρήτης δπου και επεράτωσε τάς 
Γυμνασιακάς του σπουδάς. 
Ό κλάδος μας εύρίσκετο τότε είς εμβρυο')δη κατάστασιν πράγμα το όποιον 
εκίνησε το ενδιαφέρον τοΰ Φανουράκη δια να πυκνιΛση τα στελέχη του. Φοιτήσας 
είς τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν τοΰ Μιλάνου τής 'Ιταλίας έλαβε το διδακτορικον 
δίπλωμα το έτος 1910. Ευθύς αμέσως προσελήφθη είς τήν άρτισΰστατον Κτηνιατρι­
κήν ύπηρεσίαν τής Κρητικής Πολιτείας και δια τοΰτο 
ε&εωρεΐτο ως ό Θεμελιωτής τ α ύ τ η ; εν τη Μεγαλόνησο). Οί 
Βαλκανικοί πόλεμοι και ό Α' Παγκόσμιος τοιοϋτος τον 
ευρίσκουν είς τήν πρώτην γραμμήν μζ τόν βαθμόν τοΰ 
Έφεδρου Λοχαγού Κτηνιάτρου. Μετά τήν άπόλυσίν του 
εκ τοΰ Στρατεύματος εντάσσεται είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ 
'Υπουργείου Γεωργίας και τοποθετείται άλληλοδιαδόχως 
ως Νομοκτηνίατρος Θεσσαλονίκης και άργότερον 'Ηρα­
κλείου δπου ύτηρέτησεν επί μακράν σειράν ετών άποχοορή-
σας τής υπηρεσίας ως καταληφθείς υπό τοΰ ορίου ηλικίας. 
"Ολη ή σταδιοδρομία τοΰ εκλιπόντος συναδέλφου ό 
ό.τοΧος κατελέγετο μεταξύ τών ιδρυτικών μελών τής Ελλη­
νικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας υπήρξε μεστή παραγωγικού 
και αποδοτικού έργου, είς υ,ντον δε οφείλεται και ή εκλαΐ-
κευσις τής Κτηνιατρικής 'Επιστήμης εν τη Μεγαλονήπω. 
'Ανεξαρτήτως όμως τών υπηρεσιών τάς οποίας προσέφερεν εργαζόμενος άόκνως και 
μετά ζήλου, ό Θωμάς Φανουράκης ενεργώς συνέβαλεν είς τήν έξύψωσιν τοΰ κοινω-
νικοΰ επιπέδου τοΰ Κλάδου μας καθότι διεκρίνετο μεταξύ τών επίλεκτων μελών τής 
Κοινωνίας τοΰ 'Ηρακλείου διά τήν άψογον πάντοτε έμφάνισίν του, τό μειλίχιον τοΰ 
χαρακτήρος του και τάς ευγενείς εκδηλώσεις τής άκακου ψυχής του. 
Εγκατέλειψε τήν πρόσκαιρον ζωήν μέ τήν συνείδησιν ήσυχον δ ti έξετελεσε πλή­
ρως τον επί τής γης προορισμόν του καί το καθήκον του τόσον απέναντι τής υπη­
ρεσίας είς ην ήνάλωσε τήν ζωήν του όσον και απέναντι τής οικογενείας του. 
Ό Κτηνιατρικός κλάδος μετά τής πλέον ζωηράς συγκινήσεως επληροφορήθη 
τήν άπώλειαν τοΰ εκλεκτού τούτου παλαιμάχου τής υπηρεσίας μας, συμμεριζόμενος 
δε τήν όδύνην τής άπορφανισθείσης οικογενείας του εκφράζει είς αυτήν τα θερμό­
τερα συλλυπητήρια καί τήν διαβεβαιοΐ δτι θ α διατήρηση εσαεί τήν μνήμην τοΰ 
πολύκλαυστου Θοιμά Φανουράκη. Ν.Λ.Τ. 
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